






















































@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix bf: <http://bibframe.org/vocab/> .













































WorldCat.org OCLC 15Billion triples
Europeana Europeana Fundation 3,798,446,742triples
Id.loc.gov Library of Congress 100-500million triples
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消费接口案例
夏翠娟，刘炜《关联数据的消费技术及实现》大学图书馆学报，2013,3：33
关联数据的消费接口
数据消费协议
LOD数据公开协议分布图
https://ns.inria.fr/l4lod/v2/l4lod_v2.html
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